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202 Si1A~CE DO 9 :URS f.90tl. 
Il est ensuite donné lecture de la communication qui 
suit : 
Le genre Pieris en Chine, 
PAR lW H. LÉYElLLlL 
Le genre Piet·is, créé par DoN pour un groupe d'EricacP.es 
à fruit capsulaire, à calice non modifié après l'anthèse, à sépales 
soudés et à anthères ordinairement aristées près du filet ou à 
leur sommet comprenait une dizaine d'espèces disséminées dans 
l'Himalaya, la péPinsule Malaise, le Japon, le nord-est de l'Amé-
rique et en Chine. Il comptait quatre représentants en Chine 
quand l'étude des collections BnmNIEH nous permit d'y recon-
naître, en 1893, sept nouvelles Pspèces. Un envoi ultérieur ùu 
P. C . .wALERŒ fournissait deux nouveautés. 
Aujourd'hui deux nouveaux envois des PP. CAVALERIE et 
EsQUIROL nous ont procuré 3 nouvelles formes, auxque1les il faut 
ajouter une espèce faite sur des matél'iaux de M. HENRY et une 
autre création résultant de l'élude 11lus complète de la var. den-
ticulata du P. ot•ah(olùz Don, créée par nous et qui nous parait 
justifier son élévation au rang d'espèce. 
Nous obtenons ainsi pour la Chine un total de 18 espèces, 
pour lesquelles nous avons étal•li la clef suivante fon1lée 
autant que possible sur ùes caractères apparents. 
Nous la faisons suivre de l'énumération rapide des espèces, 
avec indication de leur aspect d'ensemble et des diagnoses des 
espèces nouvelles. 
Il est peu probable que les futures recherches en augmentent 
notablement le nombre. 
' Feuilles entii!res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
:1. ) Feuilles_ denllies ou serrulées au 
( moms au sommet.............. R 
2 \ Feuilles glabre~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ? .Feuilles velues au moin~ en-dessous. 4 
( ~:pis florifères naissant du rameau 
1 
au-ùessous d'un bouquet de 
3 . feuilles; calice glabre. . . . . . . . . . l'. :'ll.lnTI:>~I Lévi. Epis florifi,res terminaux et axillaires; 
calice et corolle vt•lus; feuilles 
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4 ~ Feui~l:~s ~~. ~~.i~, .. ~~~.r~:~.é·e·s· .e.~-.d·e·s·-
( Feuilles larges .................... . 
~. Feuilles tri~s larges, glaucescenles, it 5 nervures rouges ............... . Feuilles vertes, médiocres .......... . 
6 ~ Feui~~et~s~~. ~~~~·~ .c.i:t~~~~· .. o.~t·u·s·e·s· ~~ 
( Feuilles ni obtuses, ni rc~tusPs ...... . 
7 1 Fleurs dressées ................... . 1 l•'leurs penchées .................. . 
\ Plan tt• naine; feuilles petites ...... . 
8 1 Plante plus ou moins élevée; feuilles 
, grandes ...................... . 
) 
Fleurs blanches à nervures pourpres; 
9 plant!' toute velue, hispide ..... . 
Fleurs d'un blanc pourpré; plante il 
port du Salix repens ........... . 
iO ) 
uj 
i2 ~ ( 
i3 ~ 
i4 ) 




4 cornes staminales bien visibles ... . 
2 cornes staminales ............... . 
Feuilles glabres ou glabresccntes ... . 
Feuilles nettement velues .......... . 
Feui Iles Inn-gues de 1 :i-20 cm. et ner-
vure mc~diane safranée ....... . 
Feuilles n'excédant pas fO cm ...... . 
Calice t1·es velu; corolle velue; inflo-
rescence très t!ivariquée ....... . 
Calice glabrescent ................. . 
Corolle velue ..................... . 
Corolle glahre .................... . 
Plantes à rameaux pubescents ..... . 
Plante à rameaux glabres, très lui-
sante ......... ................ . 
Inflorescences terminales .......... . 
Inflorescences axillaires ........... . 
Anthères mutiques ................ . 
An th ères biaristées ................ . 
Srgments elu calice longs de 1 cm .. . 
Segments ne dépassant pas ;; mm .. . 
P. BUXIFOLL\ Lévi. et Vaut. 
;j 
P. 0\'.\LIFOLL\ Don. 
6 
P. HENRY! Uv!. 
7 
P. ULBRICHII Lévi. 
l'. KOUY.\:oilŒI\~IS L\!Vl. 
g 
10 
p. (;_\G:\'EI'.\IXI.\X.\ Lt!Yl. 
l'. REPEX~ Lévi. 
P. J.ONracomn: Lt~vl. et Vaut. 
li 
12 
l'. E~QITIHOI.II l.t'·vl. et Vant. 
1'. CA\'AI.EiliEI L."·rl. et \'aut. 
i:l 




l'. fOilMO~A Dt>Il. 
P. Lt:CIIL\ Lévi. 
ii 
18 
P. BOIII:\'IF.RI Lt~vl. 
l'. DECI.CJC\11 L(·vl. 
L'. SWII\IIOEI Ile ms!. 
l'. J.\l'ONIC.\ Don. 
ÉNUMÉRATI0;\1 DE~ ESPt:CES. 
1. lnteg1'i(oli:e. 
Pieris buxifolia Lévi. et Yant sp. nov. 
Frutex humillimus et procumbens 10-l:i cm. longus, ramosus; folii~ 
ilia Buxi sempe1·vi1'entis vel AlyJ:iœ sinensis perft~l'Le rderentibus, integer-
rimis, margine conspicue revolutis, supra corrugatis, subtus maculato-
punctatis, nerva unico, simul ac lJI'I•vi petiolo pilosa; [Wdicellis c~L calicibus 























204 SÉA~CE DU 0 MARS Hl06. 
Bien curieuse espüee it feuilles de Buis ou d'Alyxia sine11si.~; naine et 
trb pauciflore. 
KoUY-TCH~OL" : Mo-chie; Tthang-t"sai, mai '190'*· no 33 [J. Esquil·olj. 
Pieris Martini Lévl. in Bull. ,1cad. inl. de Géo.q. bol. XII, 1903, 
p. :2~2. 
Les gmppes florifères naissent des ramt•aux au-dessous de la touffe de 
feuilles qui tm·mine ceux-ci; lPs nervures dt~s feuilles sont très apparPtltPs 
même à la face sup~rieurc de,; feuilles· où elles produisent des dépres-
sions correspondant aux nervures s;Üllanles d•~ la fal'e inf{•riPure. 
Kout-TcHEou 1 • 
Pieris ovalzfolia Don in Edimb. Phil. Joum. XVII, 1831,, p. Hi9. 
Les grandes et belles feuilles de cette espèce, munies de nervures 
rougeâtres, la font reconnaître au premier abord. 
KoL"Y-TCHÉOU: Ouang-Mou, juill. HlO~; no 121 [J. Esquirol]; 
Yunnan : Mongtz.e [A .. Hcll'l'lj ]. 
Var. LANCEOLATA Clarke. -Feuilles lancéolées. 
Tché-Kiang. 
Var. HEBECARPA Frant~h. Forhes et Hemsle~·. Enumerai, II, p. 11. 
Panicule it rameaux divariqués; capsule plus petite veloutée. 
T1·hé-Kiang. 
Pieris H6nryi Lévl. sp. nov. 
FrutPx humilis, ramis rubescentibus; foliis griseo-ruüs, in te gris, 
obtusis vel retusis, ad basim cuncatis, conspicue ncrvati~, margint• 
revolu lis, ill a Salicis cinercœ referentibus; ract~n'tis pauciflo1·is, brevibus 
ereetis; calyct• sparse ltispido l't rubescente; corolla vi llosa; fi oribus 
albis; staminibus breribus; antlwris muticis; stylo staminibus longiorP. 
Cettt~ ••spèce, étiquetét! pat· ~1. Augustine IIE~RY Picris ovalifulia, ne peut 
selon nous sc rapporter ù cette espèct• dont elle se ùifféreneic nettement par 
ses feuilles tri:s analogues il celle~ du Salü: cinerca, obtuses ou rétusr~s, ni 
ponctuées ni roulées aux bords-et surtout nullement acuminées. Les inflo-
rescences sont en outre drPSS<~es et non étalées, feuillées et courtes. La 
plant<~ est un arbuste peu t'· levé d non un arbre. 
YuN;o;AN : :Mongtze, montagnes ver~ 2000 m.; 11° 9681. 
Pieris kou_vangensis Lévl. in Bull. Acad. iut. G1:ug. bot. XII, 
1903, p. :2;)3. 
1. Nous ne donnons ici que les localités non signalées dans nos précé-
dents travaux sur ce genre, nous bornant pour le~ autres ù l'indication 
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Feuilles acuminées, roulées aux bords et il nervures con colores avec le 
parenchyme. 
Kouv-TcHiiou. 
Pieris Ulbrichii Lévi. sp. nov. 
Frutex, ramis validis et erassis; foliis petiolatis, intcgris ovatis, margine 
revolutis, acuminatis, supra lucidis; nervis suhtus p;u·um conspicuis; 
racemis numerosis, confertifloris, plerumque terminalihus f'foliatis; {lori-
bus erectis al bis; calice et corolla sparse villosis; slaminibus breviter vel 
brevissime aristatis, aristis geniculatis; stylo crasso et pubescente. 
Se différencie nettement des autres espèces par ses fleurs d1·essées et 
non penchées vers la terre comme tians les divers<'s espèces du genre. Les 
feuillt·s sont celles du kouyangensis mais elles ont un aspect luisant qui 
les difl'érencie de celles-ci au premier abord. 
Km.:Y-'fCHilot:, 15 mai 1904, no /12 [J. Esquù·ol]. 
JI. Denticulatœ. 
Pieris Gagnepainiana Lévi., loc. cil., p. :25'1. 
Espèce très caractérisée par ses feuilles ovalt•s à llents longuement 
ciliées, son style cxsPrt ct par la villosité hispide tlonl elle est 1·nti1~rement 
couverte. 
KouY-TcHiiou. 
Pieris repens Lévi., loc. cil., p. 252. 
Faciès dt> Salixrepens pour l'appareil foliain• et pour les tiges rampantes, 
radicantes. Bien distinct du précédent par ses feuilles non ciliées, 
glabrcscentes. 
KouY-Tculiou : Gan-pin, fleurs roses, montagnes, 14 mat·s 1904; 
n• 2106 [Jul. Cavalerie~. 
Pieris Bodinieri Lévi., lor:. cit., p. 2tlX. 
Magnifique espèer•; plante rigide dans loult's SPS parlies, tr(~s glahre, à 
inflorescence en panicule terminale non fPuillée au sommet et munie à 
sa base de feuilles 1·éduites : tr<\s voisine de la suivante dont ses anthères 
mutiques la font distinguer aisément. Feuilles lanc(•olées, senulées. 
Kot:Y- Tculiou. 
Pieris Swinhoei Hemslry, in Forhes et Hemsley, Enwnemt., JI, 
p. 17. 
Fo-KŒN. 
Pie1·is Cavaleriei Lévi. et Vant in Bull. Soc. bot. France, Ll., 
p. 292. 























206 S!I:ANCE DU (J MARS 1906. 
queue très acuminée, obscurément dentées et à ses grappes florales 
dressées et alternes. 
Kouv-TcHËOU. 
Pieris divaricata Lévi. in Bull. Acad. int. Géoy. bot. XIIf, 1903, 
p. 252. 
Caractérisé par ses rameaux florift'•res tt·i:s divariqués et ses inflores-
cences dont chatJUe lkur est munie d'une bractée plus longuP ou aussi 
longue qu'elle, bractée devenant parfois foliacée. 
Km;Y-TCHÉOU. 
Pieris Duclouxii Lévi., loc. cit., p. 253, 
Espèce voisine du P. kouyangensis, dont l'écartent ses feuilles nettement 
serru!t~es. 
K<iliY-TCHÉOU. 
Pieris longiconzu Lévi. et Vant in Bull. Soc. bot. Fmnce, LI, 
p. 29'1. 
Espèce très remarquable par ses anthères munies chacune de 4 cornes 
dont deux sont les prolongements des filets, tandis qut· lt•s deux autres 
très longues forment le prolongement de l'antht\re. Lt: )Jt\dicellt: Ù!'s fleurs 
est plus long que lë calice. 
KouY-TcH!lou. 
Pieris Esquirolii Lévi. et Vant sp. nov. 
Frutex; ramis griseis; foliis lanceolalis glabris, utrinque alt!'nual is, 
api ce acuminatis repande dentatis, supra lucidis; calycis t·ubris !ohis 
acuutiuatis; corolla et calycn glabris; .~taminilms integre l'illosis cornibus 
anthemrum illis t·el duplo lonuioribus glabris, apice tridentaLis aut laci-
niatis; stylo exserto fi oribus al bis, api ce rubris. 
Espèce tri>s remarquable par ses étamines totalement velues à cornes 
plus longues qu'elles et parfois mème d'une longueur double, exserles 
aprt;s l'anthèse. Les fleurs blanches sont bordées de rouge ù leur 
sommet. Les feuilles sont uu~mbraneuses et d'un vert luisant. 
Kouv-TcaÉoc : route de So-Jao, face à Pa-Pen, 3 avril 1!)04, no 12 
[J. Esqui?·ol]. 
Var. leucocalyx. 
Calyce albido et dense pilis munito. 
Bien curieuse variété à calice tomenteux blanchâtre, qui SI' distingue 
en outre du type par ses feuilles plus courtes eL vertes et par l'aspect 
rougPâtre des rameaux. 




Foliis subtus dense pubescentibus et glaucescenlibus; corolla ad 
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Fcuil\eg discoloi·eg et coi·olle renflée en son milieu. 
KouY-TCHËou: route de So-Jao, face à Pa-Pen, n° 10, 3 avril, n" 13 
4 avril1904. Arbrisseau de 2 à 3 mètres t:roissant sur un coteau schis-
teux f Jos. Esquirol]. 
Pieris lucida Lévi. sp. nov. (P. ovalifolia var. denticulata Lévl. 
et Vant). 
F1·utex omnino et perfPcte nitens, etiam in inferiore pagina foliorum; 
calice et corolla exceptis; rami tortuosi; folia obscure et repande arguto-
dentata, ovalia, longe acuminata; calice et corolla breviter pubescen-
tibus; staminibus muticis; stylo vix vel non exserto. 
Km:v-TcHilou: Tsin-Gai (Kai-Po), arbri~seau de 3 à 4 m. de hauteur, 
5 aoùt 1903, n" 123l'i [Jul. Cavalerie]. 
Très distinct par son aspect extrêmement lnisan't t[Ui le rapproche du 
P. Ulbrichii. Celui-ci s'en écm·te par ses feuilles cntù~res, luisantes seule-
ment en dessus. 
Pieris formosa Don, in. Edinh. Phil . .Tourn. XVII, (183i), p. 159. 
Distinct du P. lucida par sa corolle glabre f't ses ramt!aux puhescen ts. 
YUNNAN. 
Gieris japonica Don, in. G. Don. Gen. Syst. III, p. 832. 
Comme dans le P. longico?'nu, les pédicelles égalent ou dépassent en 
longueur les calict·s, ce qui le différencie du P. Duclouxii. Les inflores-
cences sont de plus terminales. 
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